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With the rapid development of digital library, digital information resources 
increase greatly. Library provides users with convenient and efficient information 
services through Internet, meeting the needs of users. However, these digital resources 
are in different places, and supplied by different providers respectively. Users have to 
spend a lot of time learning various methods to search interface，which has a bad 
effection for the use of digital resources. How to integrate existing digital library 
resources, to provide users with a simple, unit search, and a powerful environment of 
digital resources will become a hot topic. 
This paper analyses the current situation of libraries’ digital resources, and 
introduces the standard format of digital resources, Access Protocol, Multi-Agent 
technology and Resources’ fusion, aiming at the problem of digital integration and the 
urgent request of the JiMei University Library. According to the advantage of 
multi-agent technology, it puts forward the idea of digital resources’ fusion based on 
Multi-Agent, and the framework of system model and related algorithms. 
The design objective of the system is to provide readers with quick access to 
library services and to help managers make decision. So it focuses on information 
Agent and the interface Agent with detail explanation and introduction. At last, a 
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现有馆藏纸质文献 204.71 万册、中外文现刊 2900 多种，
超星电子图书近 100 万册以及维普全文数据库、中国知网、万方数据、Springer、
Blackwell、IEL、Ei village、ScienceDirect 等 30 余种中外文数据库；自建了《水
产科技数据库》、《集美大学博硕士学位论文数据库》、《集美大学学科综合导航》、
























大学的 Interspace 系统：第二个是斯坦福大学的 Infobus 系统；第三个是密执根














MetaLib 是 ExLibris 公司开发的功能强大的图书馆信息整合门户系统，而
SFX 则是 ExLibris 公司开发的具有原创性的上下文敏感的链接服务器。MetaLib
内嵌了 SFX，二者的结合是图书馆信息资源整合问题的完美解决方案。
MetaLib/SFX 是一套成熟的产品，历经 2 年的开发研究和 1 年多的应用测试，到


























这是 Endeavor 公司推出的数字化资源管理(Digital Library Management)解
决方案，但从它的功能来看，是一个针对今天的数字化资源环境而开发的整套整
体解决方案。 
Search and Discovery 功能模块是 ENCompass 的核心功能。该公司称之为
FederatedSearch，可以对远程和本地的多种类型数据库实现统一检索，包括 
OPAC 在这一点上，和该类的其他产品没有本质区别。EN Compass 的检索实现
途径之一是通过  Z39.5O 协议，对于支持  XML 网关的数据库通过  XML 
gateway 实现检索；也可以通过协议对另外一些数据库发出检索请求和获得返回
结果，有不同的实现方法。EN Compass 还将应用 OAI 协议，以兼容更多种类
型格式的元数据。 
 
表 1.1：  国外主要信息资源整合系统的比较 
项目 MetaLib/SFX MAP ENCompass 
元数据支持 
MARC21( 及 其 它
MARC 格式)、MAB、
XML 、 DublinCoro 、
EAD、TEI 等 
DublinCoro、EAD、MARC、
TEI 及 XML 等  
MARC、DC、EAD、TEI、
XML 等标准 
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